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ABSTRAKSI
DWI LUSIANA. HambatanimplementasiPenerapanTotal Quality Management 
(TQM) PadaIndustriJasadanManufaktur (StudiPada UKM di Kota Yogyakarta). 
(DibimbingolehYuliLiiestyana SE, M.Sidan Tri Wahyuningsih SE, M.Si ).
TujuandaripenelitianiniadalahuntukmengedentifikasihambatanimplementasiTotal 
Quality Management (TQM) yangdihadapiolehindustrijasadanmanufaktur (studipada 
UKM di Kota Yogyakarta ). Populasi yang 
digunakandalampenelitianiniadalahseluruhindustrijasadanmanufaktur yang berada di 
Kota Yogyakarta.Sedangkansampel yang digunakanadalahsebanyak 50 industri, 
metode yang digunakanyaitupurposive sampling.Teknikanalisis yang 
digunakandalampenelitianiniadalahanalisisFaktor.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwat
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